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La festa de la Fia-faia a Bagà i a 
Sant Julià de Cerdanyola és la dar-
rera de les festes genuïnament de 
foc del solstici d’hivern. La força 
de les tradicions nadalenques tant 
religioses com mediatitzades ha 
anat esborrant rituals i costums 
atàvics. N’havien existit d’altres 
de festes de foc per Nadal; hi ha 
referències de foc festiu al solstici 
d’hivern, però per algun motiu o 
casualitat, la festa de la Fia-faia 
va sobreviure en aquest extrem 
del Berguedà, potser perquè la 
van cristianitzar amb la frase 
innocent “Fia-faia, Fia-faia, el 
nen Jesús dorm a la paia”. Sigui 
com sigui la festa és viva i des de 
fa uns anys, molt viva, renovada, 
o potser seria millor dir retrobada 
amb els seus orígens.
Personalment ja coneixia la 
festa d’abans de la renovació, hi 
havia estat un parell de vegades, 
la darrera el 1993 pel programa 
Víbria de TV3; la primera vegada 
que es va enregistrar i va sortir per 
televisió. Llavors es feia encarada 
a la canalla, i sense treure-li mèrit 
era un festa endèmica, amb un 
seguiment limitat a unes edats 
i amb una relativa participació, 
evidentment si ho comparem 
amb avui. La festa existia, es 
mantenia viva però, ni avançava 
ni evolucionava gaire. Fins i tot es 
va intentar potenciar-la amb una 
medievalització que tampoc no 
va aconseguir excessius resultats. 
L’inici d’aquesta renovació va 
ser a l’any 2001, en el tec d’un 
casament molt patumaire de gent 
que també s’estima la festa de la 
Fia-faia: el de l’Albert Rumbo i la 
Mònica Pagerols. Allà enmig de 
la xerinola i de xerrameques in-
transcendents, en Xavier Pedrals 
em va manifestar el seu neguit 
pel futur de la festa de la Fia-faia 
a Bagà i com es desenvolupava 
en aquells moments; i com que 
jo mateix tenia els meus dubtes, 
ben aviat ens anàrem engrescant. 
Potser no era el lloc més adient, 
mudats de casament, però en par-
làrem una bona estona, calibrant 
quines possibilitats hi havia per 
revifar-la i projectar-la, fins que, 
com no podia ser d’altra manera, 
ens reintegràrem a la celebració. 
La cosa no va quedar allí, aque-
lla conversa en va ser la guspira. 
En els dies següents van tenir lloc 
llargues telefonades, reflexions, 
valoracions i l’inici d’un pla de 
treball que s’encetava amb les 
“Jornades de la Fia-faia i les festes 
de foc” que van tenir lloc a Bagà 
el 17 i 18 de novembre del 2001. 
En aquella ocasió, ja anaven 
de bracet Bagà i Sant Julià de 
Cerdanyola en una engrescada 
conxorxa festiva. 
D’aquelles Jornades, en les 
quals la Jordina Blanch, l’Albert 
Rumbo, en Joan Soler Amigó, en 
Xavier Pedrals i jo mateix vàrem 
fer aportacions relacionades amb 
les festes de foc en general, amb 
les falles del solstici d’estiu i en 
concret amb la Fia-faia. En acabar, 
ponents i assistents compartírem 
reflexions sobre la festa, fundant 
allà mateix l’Associació de la 
Fia-faia, la mateixa d’avui. Com 
passa amb tots els començaments 
van haver-hi pals de cec, gestions 
infructuoses i balbucejos de no-
vençans, però l’associació va anar 
teixint complicitats, continguts i 
elements que avui ja estan perfec-
tament assumits i consolidats. Hi 
havia pors, moltes pors, algunes 
que avui podrien semblar inver-
semblants, com per exemple, si 
hi hauria prou gent amb faies per 
omplir la plaça Porxada de Bagà, 
quan es va plantejar traslladar 
la festa allà. També llavors es va 
començar a gestar la petició a la 
Generalitat per aconseguir que 
fos declarada festa d’interès na-
cional, tot i que calia reconstruir 
la festa a partir d’una investigació 
que desvetllés els orígens oblidats. 
La inèrcia massa vegades porta 
l’oblit i si no es fa pedagogia, n’hi 
ha prou amb dues generacions 
perquè es perdi o es desdibuixi 
de la memòria. 
Algú va dir que quan una festa 
arriba als deu anys amb èxit, ja 
no cal patir per la seva continuï-
tat i aquesta màxima suposo que 
també és aplicable a les renova-
cions. En aquests deu anys s’ha 
avançat molt, tot i que sempre hi 
ha feina per fer. Malgrat que la 
investigació sobre la festa no ha 
conclòs, a hores d’ara ja es compta 
amb un llibre prou documentat, 
s’ha incorporat música, dansa, i 
sobretot la festa s’ha estès a totes 
les franges d’edat. 
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Però el què és més important, 
és que s’ha superat amb escreix 
aquell escull que impedia avançar 
ara fa deu anys. Ara és una festa 
sòlida, seguida i assumida, que 
malgrat els millors desitjos, era 
impensable imaginar-la tan re-
eixida en aquelles jornades fetes 
per intentar millorar-li la salut. I la 
cirereta del pastís és la declaració 
d’interès patrimonial que acaba 
d’arribar.
Segurament hi ha encara molts 
temes per resoldre, no n’estic tant 
al cas com en els inicis de l’associ-
ació, en els quals vaig tenir el goig 
i l’honor de participar. Potser amb 
tant d’èxit de participació caldrà 
plantejar-se de cultivar aquella 
herba de nom pompós, la cephala-
ria leucanta, que malgrat aquesta 
denominació és l’herba faiera o 
de faia. Potser caldrà plantejar 
una manera per la qual i durant 
tot l’any, la gent que vagi a Bagà 
i a Sant Julià conegui a fons què 
és la Festa de la Fia-faia. Potser... 
potser... potser ja s’està fent i jo 
no me n’he assabentat.
Ara la festa gaudeix de la millor 
salut i a més te el reconeixement 
institucional. Fent memòria, no 
fa tants anys que teníem una 
festa que s’anava esllanguint i 
tenia una inèrcia que l’esmorteïa. 
Des de l’associació s’ha treballat 
molt i amb il·lusió, amb uns 
resultats immillorables. Les dues 
poblacions ho tenen assumit 
plenament, ara és el moment 
de pensar en el concepte de 
patrimoni.
La festa de la Fia-faia és en pri-
mer lloc un patrimoni immaterial 
de Bagà i de Sant Julià de Cerda-
nyola, però al mateix temps, el 
reconeixement de la Generalitat 
li atorga la categoria de patrimoni 
nacional. És un tresor que només 
te raó d’existir mentre la il·lusió, 
l’orgull i sobretot la voluntat la 
mantingui viva i creixent. Com a 
patrimoni que és, s’ha de vetllar, 
s’ha de mantenir i s’ha de fer 
créixer conservant-ne l’essència 
escampant l’esperit de la festa 
durant tot l’any. 
Com l’au Fènix, la festa va 
renéixer de les cendres, si més 
no de les cendres de tantes faies 
cremades les vesprades de tants 
Nadals. Ara llueix com un far i 
cada vegada més es va coneixent 
per tot el país, que Bagà i Sant 
Julià de Cerdanyola, la Festa de 
la Fia-faia és un patrimoni imma-
terial únic.
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Música per a la Fia-faia
A la tardor de l’any 2001 em van 
proposar de compondre la música 
que havia d’acompanyar  la Fia-
faia. Vaig dir que sí de seguida, ja 
que el treball de recerca tradicio-
nal m’apassiona.
Vaig intentar endinsar-me tant 
en la Fia-faia com en les músiques 
tradicionals de casa nostra, amb 
la intenció de fer un treball tant 
acurat i respectuós amb la festa 
com fos possible i sobretot amb 
els esquemes rítmics i musicals 
nostres, els més propers. Espero 
de tot cor haver-ho encertat.
El primer pas va ser començar 
a recollir informació tant de la 
Fia-faia, pròpiament, com d’altres 
aspectes relacionats. 
Acompanyada del  bon amic 
Xavier Pedrals, vàrem gaudir amb 
les explicacions sobre el “toc de 
campanes”  que ens va oferir la Sra. 
Paller Ripoll, i aquesta xerrada em 
va portar a estudiar les campanes 
i les seves músiques i a pensar en 
una música per a la Fia-faia on 
els sons de les campanes i els seus 
harmònics hi fossin present.
Continuant amb la recerca, 
aquell Nadal vaig anar a la Fia-faia 
acompanyada d’una gravadora 
per a enregistrar  tots el sons de 
la Fia-faia, llavors encara sense 
música, per a poder-los estudiar 
amb detall i sobretot per poder 
mantenir “l’ambient sonor” propi 
de la festa. Recordo l’espetegar 
explosiu  en cremar l’herba, el 
prec purificador amb cantarella, 
o a vegades en un to cridaner, 
gairebé enfadat de “Fia-faia, Fia-
faia, nostre Senyor ha nascut a la 
Paia”, les exclamacions alegres 
de quitxalla i grans, i l’emoció 
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